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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальнскть исследования. Прошедшее первое десятилетие нового 
века и тысячелетия.характеризуется сегодня как начало нового этапа разви­
тия человеческой цивилизации, одной из главных черт которого является 
необычайно возросшая мощь информационных и коммуникационных тех­
нологий (называемых сегодня одним термином - информационно­
коммуникационные технологии, ИКТ). Стремительно вырос и продолжает 
расти удельный вес отраслей, имеющих отношение к созданию, использова­
нию и передаче информации. ИКТ стали поД11инной движущей силой миро­
вого экономического и технологического развития. Кроме того, информация 
стала реальным социальным ресурсом, способным помочь человеку адаmи­
роваться к постоянным изменениям в жизни, выработать новые стереотипы 
поведения, соответствующие новым обстоятельствам. Появление новейших 
технологий, формирование глобальных информационных сетей и систем от­
крьu~и не только технические, но и экономические возможности объединить 
информационные ресурсы человеческой цивилизации и обеспечить доступ к 
ним любому человеку. Эти процессы приводят к глубочайшим качествен­
ным переменам во всех сферах человеческой деятельности, а реализация на­
званных возможностей становится одной из главных задач, стоящих перед 
библиотечно-информационным сообществом. 
Понятие «информатизация» в его соотнесенности с понятием «ин­
формационное общество» может быть сформулировано как процесс дви­
жения, перехода на новый этап развития общества. Такая точка зрения 
высказана, в частности, И.Л. Бачило, которая подчеркивала, что информа­
тизация - «не определение информационного общества, но фиксация про­
цесса движения к нему». 
Таким образом, информатизация библиотек как составляющая про­
цесса формирования глобального информационного общества приобрета­
ет все большее значение. Одним из самых важных результатов прошедше­
го десятилетия для библиотечного сообщества стало то, что позиции биб­
лиотеки как ячейки и платформы общества, построенного на знаниях, 
прочно укрепились. 
Развитие глобальных компьютерных сетей и высокое качество теле­
коммуникационной инфраструктуры сделали интернет мощным источни­
ком информации для библиотек, которые используют его как огромный и 
постоянно обновляемый банк справочной, научной и образовательной ин­
формации. Информационный потенциал интернета оказывает глубокое 
воздействие на процессы библиотечной деятельности, кардинально изме­
няя их технологию. Результатом является создание в библиотеках практи­
чески всех регионов развитых стран хороших условий для удаленного 
доступа к электронным ресурсам. 
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Активность и быстрота процесса информатизации библиотек веду­
щих развитых стран были обусловлены рядом исторически сложившихся 
предпосылок. Главной из них по глобальности воздействия является ран­
нее вступление этих стран в стадию информационного общества и пере­
осмысление сущностных функций социальных институтов. При этом мак­
симально стимулируется развитие тех функций, выполнение которых наи­
более полно отвечает приоритетам информационной цивилизации. Дnя 
библиотек это определило приоритет повышения эффективности инфор­
мационного сервиса для пользователей. Такая ориентация библиотечной 
деятельности неминуемо обусловила активное внедрение ИКТ и сделала 
информатизацию единственным необходимым условием сохранения вос­
требованности деятельности библиотек в обществе. 
Итак, анализ состояния и перспектив развития информатизации биб­
лиотек как составляющей процесса построения глобального информаци­
онного общества является актуальной научной проблемой. Изучению 
ряда аспектов этой проблемы применительно к сети библиотек Рес11убли­
ки Татарстан (РТ) посвящено настоящее диссертационное исследование. 
Развитие библиотечного дела в нашей стране определяется сегодня 
как общемировыми тенденциями, так и процессами, отражающими осо­
бенности внутригосударственной социально-экономической и социально­
культурной ситуации. По мнению А.В. Соколова, современное общество в 
полной мере осознает миссию библиотек в развитии культуры и информа­
тизации общественных связей и отношений и видит в библиотеке не толь­
ко информационный, культурный, образовательный и просветительский 
институт с широким спектром разнообразных продуктов и услуг, но и бо­
лее важное достояние - гуманистический символ нации. 
Современная библиотека напрямую содействует глобальной инфор­
матизации общества: обеспечивает доступ к мировым и национальным 
информационным ресурсам; содействует формированию информационно­
го сознания; повышает уровень информированности общества. Именно 
эти процессы и являются основными характеристиками современного 
этапа общественного развития. Освоение библиотеками современных 
ИКТ открывает новые перспективы вхождения в современное коммуника­
ционное пространство, что максимально приблизит библиотеку к пользо­
вателю, создаст более комфортную атмосферу общения, будет содейство­
вать реализации ее социокультурной гуманистической миссии. 
Согласно мнению специалистов, базовой моделью современной биб­
лиотеки выступает сегодня триада информации, культуры и социальных 
коммуникаций. Поэтому полифункциональность библиотеки в век элек­
тронной информации возрастает, а развитие библиотечного дела во мно­
гом определяет, насколько эффективными будут процессы управления ла­
винообразно нарастающими информационными ресурсами человечества. 
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С этой точки зрения библиотеки становятся не только объектами инфор­
матизации, но и активными субъектами этого процесса. 
Чтобы объективно оценить современные тенденции процессов ин­
форматизации отечественных библиотек, необходимо выявить имеющие­
ся проблемы, дать максимально полное представление о ситуации для 
принятия решений, определить набор необходимых показателей для коли­
чественной оценки. Реальным путем объективной оценки текущих тен­
денций информатизации отечественных библиотек может стать комплекс­
ный (системный) анализ информатизации региональных библиотек. Ре­
альность такого подхода обусловлена следующими факторами: 
• существуют регионы, которые имеют значительно лучшие условия 
для информатизации, чем отечественные библиотеки в целом; 
• затраты на информатизацию региональных библиотек существенно 
меньше затрат на информатизацию всех библиотек России; 
• эффективное взаимодействие федеральных и региональных органов 
власти в вопросах информатизации библиотек позволит в приемлемые 
сроки и с необходимым затратами достичь уровня информатизации всех 
библиотек страны, сопоставимого с мировым. 
Степень разработанности проблемы. Процесс информатизации 
библиотек, по мнению большинства специалистов, начался в зарубежных 
странах в 1980-х годах, а в России - в начале 1990-х годов. Анализ иссле­
дований, проведенных различными научными коллективами и описанных в 
работах А.И. Вислого, Ф.С. Воройского, Е.И. Кузьмина, Б.Р. Логинова, 
А.И. Племнека, Я.Л. Шрайберга и других, позволяет выделить несколько 
этапов в информатизации российских библиотек, включая и региональные. 
Преодолевая экономические проблемы, российские библиотеки во 
взаимодействии с государством прошли первый и, наверное, самый слож­
ный этап информатизации - стало неоспоримым использование компью­
теров как инструмента оптимального формирования библиотечного фон­
да, поиска информации в библиотечных каталогах и базах данных, техно­
логического объединения различных форм библиотечно­
информационного обслуживания; а интернет стал единой средой межбиб­
лиотечной кооперации, интеграции и коммуникации. 
Следующий этап информатизации российских библиотек ознамено­
вался широким распространением региональных корпоративных библио­
течно-информационных систем, которые, по мнению Я.Л. Шрайберга, яв­
ляются чисто российским явлением. Создание таких систем было иниции­
ровано и организовано Институтом открытого общества (ИОО) - Россия 
(фондом Сороса) в рамках объявленного в 1999 году конкурса «Россий­
ские корпоративные библиотечные системы» и программы «Автоматиза­
ция библиотек», являющейся составной частью мегаnроекта «ПушкинскаJ1 
библиотека>>. Победителями конкурса стали корпоративные объединения 
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библиотек Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Омска, Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Томска, Челябинска и Твери . Тем 
не менее, анализ ситуации в этот период показал преобладание точечных. 
разрозненных программ информатизации и отсутствие единой стратегии, 
ориентированной на интеграцию основных концепций, направлений и ре­
сурсов для формирования долгосрочной перспективы . В это же время на­
блюдается широкое распространение сетевых технологий : веб-технологии 
интеграции и коммуникации становятся единственным стандартом пред­
ставления библиотечных ресурсов в интернете, мощное развитие получает 
протокол Z39.50 в части построения корпоративных ресурсов интернета; 
реализуется принцип общедоступности информации для пользователей ; 
широкое распространение интернета привело в библиотеки новую катего­
рию пользователей - онлайновых . Определяющим для этого этапа стало 
расширение спектра информатизации: от локализации на технико­
технологических инновациях к концентрации на функциональных аспек­
тах и пониманию необходимости разработки ИКТ-стратегии библиотеч­
ных учреждений. Названные аспекты нашли отражение в работах 
А.А. Гаврилина, С.Р. Баженова, В.Л. Баранова, И.R. Бычкова, 
Ф.С. Воройского, Б.С. Елепова, Л.А. Кожевниковой, О.И. Лаврик, 
Е.В. Линдеман, Н.А. Мазова, Б.И. Маршака. 0.Л. Жижимова, 
Я .Л . Шрайберга и других . 
Современный этап информатизации библиотек ориентирован 1~а по­
требителя как на основной концепт большинства офиниальных программ 
информатизации библиотек. Соответствующие стратегии информатизации 
нацелены на идею доступности информации как культурной 11енности . 
Эта идея значительно продвигается в практику, но темпы и масштабы это­
го движения сдерживаются такими барьерами, как <щифровое неравенст­
во» регионов, разнообразие моделей информационной культуры личности 
и информационного поведения современного человека. Вне объектов ин­
форматизации остаются пока массовые непрофессиональные пользовате­
ли, имеющие различные уровни компьютерной грамотности и информа­
ционной культуры. Вместе с тем, арсенал библиотечно-информационной 
сферы обогащается эффективными технологиями сохранения культурного 
наследия и инструментами построения комфортной библиотечно­
информационной среды. 
Отметим, что вопросами информатизации региональных библиотек 
занимались многие авторы, в том числе Л.З. Амлинский, О.Г. Базилевич, 
Г.А. Евстигнеева, И.М. Кононенко, Е.В. Ковязина, Т.Е. Коробкина, 
С.В. Красовский, Т.Я. Кузнецова, М.Ф. Меняев, Л.А. Пронина, 
Н .С. Редькина, Я.Л. Шрайберг. 
Повышение инновационной и инвестиционной активности, опреде­
ленные руководством нашей страны как приоритетная задача развития, 
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является и важнейшей задачей в реализации процесса информатизации 
всей библиотечной сферы. Ее решение сталкивается сегодня с определен­
ными трудностями и противоречиями: 
• между осознанием значимости библиотек обществом и стремлением 
библиотек изменить отношение к себе и реальной практикой функциони­
рования библиотек; 
• между осознанием социальной значимости информатизации библио­
течного дела как базовой тенденции его развития и эффективностью реа­
лизации стратегически важных направлений его развития только на осно­
ве информатизации; 
• между очевидными изменениями в деятельности библиотечных ра­
ботников, обусловленными внедрением в библиотечную практику ИКТ, и 
отсутствием новых профессиональных компетенций у библиотечных кад­
ров как представителей информационной среды. 
Названные трудности и противоречия определили объект, предмет, 
цели и задачи настоящего диссертационного исследования. 
Объектом исследования является информатизация региональных 
библиотек как одна из стратегических составляющих информатизации 
библиотек России. 
Предмет исследования - оценка состояния информатизации биб­
лиотек Республики Татарстан и их готовности к информационному обще­
ству. 
Цель исследования - выявление современных тенденций процессов 
информатизации библиотек в контексте их вхождения в информационное 
общество. 
Для достижения целей исследования потребовалось решение сле­
дующих задач: 
• изучить современные социально-экономические проблемы информа­
тизации и научные обоснования стратегии информатизации библиотечно­
информационной сферы и определить в них место региональных библиотек; 
• охарактеризовать внешнюю среду процесса информатизации биб­
лиотек Республики Татарстан и выделить оценочные показатели состоя­
ния и результатов их информатизации; 
• проанализировать функциональные свойства известных автоматизи­
рованных библиотечно-информационных систем как ядра современной 
библиотеки и дать рекомендации по их оптимальному выбору. 
Гипотеза настоящего исследования заключается в том, что теорети­
ческое обоснование оценочных показателей состояния информатизации 
региональных библиотек и их готовности к информационному обществу 
послужит базой для принятия стратегических решений относительно ус­
корения информатизации библиотечно-информационной сферы страны. 
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Теоретико-методолоrнческоil базой исследовании послужили: 
• базовые концепции и теории информационного общества, в основе 
которых лежит понимание информации как наиболее значимого ресурса; 
• концепция регионального библиотековедения, предполагающ3.JI рас­
смотрение изучаемого вопроса в контексте требований и методологии 
общего библиотековедения, закономерностей функционирования библио­
тек, отношений между субъектами библиотечной деятельности. 
Дпя решения поставленных задач использован комплекс взаимо­
св11занных методов исследованИ11: 
• терминологический анализ - для описания истории вопроса; 
• методы сравнительного анализа - при изучении процесса информа­
тизации отечественной библиотечно-информационной сферы в сравнении 
с си-rуацией в мире; 
• методы системного анализа - для исследования совокупного потен­
циала региональных библиотек как систем, объединяющих различные ви­
ды информационных ресурсов и реализующих различные способы управ­
ления ими; 
• метод динамических рядов - для выявления, описания, анализа от­
клонений от желаемого состояния изучаемых объектов и прогнозирования 
их последующего развития. 
Научна11 новизна результатов диссертационного исследования за­
ключается в следующем: 
• процесс информатизации региональных библиотек рассмотрен с по­
зиций стратегических подходов к информатизации библиотек России; 
• для оценки эффепивности результатов информатизации библиотек 
Татарстана использованы подходы, разработанные Институтом развития 
информационного общества для оценки готовности регионов России к 
информационному обществу; 
• установлено, что основным ориентиром при выборе современной ав­
томатизированной библиотечной информационной системы (АБИС), лег­
ко адаптируемой к совершенствующимся ИКТ и обладающей всем спек­
тром обеспечения технологических задач внутри библиотеки и открытой 
для онлайновых интернет-режимов, при формировании единой информа­
ционной библиотечной сети Татарстана должен быть определенный ком­
промисс между необходимой функциональностью системы и используе­
мыми библиотечными стандартами; по этой причине выбор АБИС преду­
сматривал наличие единого сервера для всех библиотек РТ и отсутствие 
отдельного программного обеспечения как для читателей, так и для биб­
лиотечных работников. 
Теоретичес1а111 значимость проведенного исследования заключает­
ся в анализе результатов информатизации библиотечной сети Республики 
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Татарстан и сравнении оценочных показателей информатизации (объем 
электронных каталогов по отношению к общему объему библиотечных 
фондов, количество библиотек, имеющих персональные компьютеры, 
электронную почту, доступ в интернет) с общероссийскими. 
Практическая значимость результатов диссертации состоит в сле­
дующем: 
• представлены оценки результатов информатизации библиотечной 
сети конкретного региона (а именно, Республики Татарстан); 
• оценочные показатели информатизации представлены в динамике. 
Соответствие диссертации области исследования специальности. 
В соответствии с формулой специальности 05.25.03 «Библиотеко­
ведение, библиографоведение и книговедение» (педагогические науки), 
включающей исследования и разработки в области теории, методики и ор­
ганизации библиотечной деятельности, а также в области исследования 
библиотеки как системного социального объекта, представленная диссер­
тационная работа является теоретическим и практическим исследованием 
реализации образовательной функции библиотек в системе школьного об­
разования. 
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Полученные результаты соответствуют паспорту специальности по 8 
пункту в части «Разработка технического и технологического обеспечения 
библиотечной, библиографической, книгоиздательской и книгораспрост­
ранительской деятельности <".> Проблемы использования электронных 
сетей, электронная доставка документов», а также по 7 пункту в части 
«Воспитательное воздействие книги, библиотеки, библиографии <".> ста­
тус и социальные функции работника книги» и по 3 пункту в части «Фор­
мирование и сохранение библиотечного фонда <".>. Библиотечное об­
служивание». 
Основные научные результаты, полученные автором 
Проведен анализ мировых и отечественных нормативно-правовых и 
концептуальных основ информатизации библиотечно-информационной 
сферы, который показал, что информатизация библиотек является обяза­
тельным условием информационного обеспечения населения на совре­
менном уровне. Информатизация должна быть признана и поддержана 
всеми органами государственного и местного управления как магист­
ральное направление развития публичных библиотек на современном 
этапе. Информатизация российских библиотек должна затронуть все ос­
новные библиотечные процессы, а также управление библиотекой. Биб­
лиотеки должны кардинально измениться, чтобы соответствовать запро­
сам современных пользователей. Последние тоже заметно изменились, 
поэтому библиотекари должны быть готовы обслуживать посетителей в 
онлайне. 
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Для обесnечения достуnа населения к информационным ресурсам, 
хранящимся в библиотеках России и зарубежных стран, необходимо су­
щественно увеличить темnы комnьютеризации и сетевого взаимодействия 
библиотек в интернете, расширить nереnодготовку nерсонала библиотек и 
обучение nользователей работе с современными информационными ре­
сурсами, обесnечить систематическое обновления nарка комnьютеров и 
nрограммных nродуктов. Необходимо развивать деятельность библиотек 
no созданию собственных электронных ресурсов, включая nолнотексто­
вые; электронных каталогов, в том числе сводных; развитию русскоязыч­
ного контента и контента на языках народов России. 
Анализ нормативно-nравовых основ информатизации сети библиотек 
Ресnублики Татарстан nозволил выделить 11риоритетные наnравления госу­
дарственной nолитики РТ в сфере информатизации, в том числе, библиотеч­
ного дела. В руководящих документах, nринятых в РТ, nодчеркнуто, что не­
nолноценное комnлектование фондов библиотек, медленные темnы внедре­
ния новых ИКТ ведет к отставанию Татарстана в информационном обесnе­
чении жизнедеятельности населения Татарстана. Реализуемая в ресnублике 
nолитика модернизации библиотечного дела nредусматривает осуществле­
ние целого комnлекса мероnриятий, направленных на качественное развитие 
библиотечно-информационного и культурно-досугового обслуживания на­
селения, а также разработку и реализацию новой государственной стратегии, 
включающей целый комnлекс нормативных, организационно-nравовых, 
экономических, материально-технических и кадровых ориентиров. 
На основе широкого круга источников nроведен анализ nроцессов 
информатизации библиотек в РТ. Охарактеризована динамика информа­
тизации библиотек no таким nоказателям, как доли библиотек, имеющих 
nерсональные комnьютеры, достуn в интернет, исnользующих электрон­
ную nочту и создающих электронные каталоги. Деятельность библиотек 
оценена в соответствии с методикой, исnользуемой Институтом развития 
информационного общества nри nодготовке ежегодных Индексов готов­
ности регионов России к информационному обществу. 
Дан сравнительный анализ автоматизированных библиотечных ин­
формационных систем, служащих на современном этаnе средством освое­
ния и внедрения ИКТ в библиотеках, оnисан оnыт их внедрения в РТ. 
Обосноваииость и достоверность результатов диссертации nод­
тверждаются исnользованием известных и широко аnробированных мето­
дов исследования, а также сравнением nолученных результатов оценки 
состояния информатизации библиотечной сети Ресnублики Татарстан с 
оnубликованными общероссийскими данными. 
Апробаци11 результатов. По мере nолучения результатов диссерта­
ционного исследования осуществлялась no ряду наnравлений, в число ко­
торых входили: 
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• оnубликование материалов исследования в nечати; 
• участие на научных и научно-nрактических региональных и феде­
ральных конференциях; 
• доклады и лекции для работников библиотек РТ; 
• исnользование материалов и выводов исследования в учебном про­
цессе в курсах «Веб-технологии в библиотечно-информационной деятель­
ности», «Новые информационные технологию> и «Современные инфор­
мационные технологии». 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Информатизация региональных библиотек - это процесс созда-
ния, развития и nрименения современных ИКТ для обеспечения свободно­
го достуnа nользователей к мировым и отечественным информационным 
ресурсам, содействующий пониманию определяющего значения инфор­
мации в продуктивной деятельности как отдельного индивида, так и раз­
личных государственных и общественных структур, повышающий уро­
вень готовности регионов к информационному обществу. 
2. Формирование и реализация научно-обоснованной политики 
информатизации региональных библиотек должны ориентироваться на 
решение следующих проблем: 
• определение степени управляемости и способов управления процес­
сами информатизации; выявление механизмов такого управления; 
• разработка критериев и набора показателей для оценки эффективно­
сти результатов информатизации. 
3. Необходимым условием достижения желаемых результатов 
информатизации региональных библиотек являются создание высокораз­
витой информационной среды и включение ее в информационное про­
странство региона, страны и всего мира, что будет возможным только в 
результате проведения эффективной согласованной nолитики информати­
зации библиотек страны и библиотек регионов. 
4. Необходим постоянный мониторинг состояния информатиза-
ции региональных библиотек, для чего моrут бьгrь адаnтированы nодхо­
ды, реализованные Институтом развития информационного общества в 
Индексах готовности регионов России к информационному обществу. 
5. При формировании единой информационной библиотечной се-
ти Татарстана основным ориентиром при выборе современной АБИС, лег­
ко адалтируемой к совершенствующимся ИКТ, должен быть определен­
ный комnромисс между необходимой функциональностью системы и ис­
nользуемыми библиотечными стандартами; nоэтому выбор АБИС в РТ 
nредусматривал наличие единого сервера для всех библиотек РТ и отсут­
ствие отдельного программного обесnечения, как для читателей, так и для 
библиотечных работников. 
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Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введеню1, трех глав, заключения, библиографического списка из 149 
наименований и приложения . Общий объем диссертации - 154 стр., она 
содержит 6 таблиц и 27 рисунков. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определе­
ны цели и задачи исследования. 
В главе 1 ((Основные этапы формировани11 информационного 
общества и информатизации библиотек в Россию~ проанализирован 
комплекс документов, определяющих основы информатизации в нашей 
стране. Описаны этапы формирования отечественной государственной 
информационной политики и основные ее задачи . Представлены отечест­
венные проекты и программы информатизации и опыт их практической 
реализации, в том числе в библиотечно-информационной сфере. Проведе­
на оценка отечественного уровня развития информационной инфраструк­
туры и использования ИКТ населением. Проведенный анализ позволил 
сформулировать следующие выводы. 
Глобальная тенденция перехода к информационному обществу уже 
признана всеми, и каждая страна в той или иной мере вовлечена в этот 
процесс. В обществе, где информация становится основополагающим ре­
сурсом, роль библиотек становится особой: они должны интегрироваться 
в мировое сообщество, предостаwur11 пользователям широкий спектр ин­
формационных услуг и используя, в том числе, новейшие ИКТ. Таким об­
разом, информатизация как составляющая процесса формирования гло­
бального информационного общества приобретает все большее значение, 
как в мире, так и в России, а сегодняшний уровень развития ИКТ­
инфраструктуры в России уже достаточен для успешной реализации мно­
гих программ информатизации библиотечно-информационной сферы. 
Далее, уже создана и бурно развивается единая коммуникационная 
среда - интернет, который стал связующим механизмом всей жизнедея­
тельности и обозначил определенный этап достижения статуса информа­
ционного общества. Библиотеки используют интернет не только для ин­
формационного обслуживания своих пользователей, но и сами становятся 
частью интернета, обеспечивая его интеллектуальную мощь. 
На рубеже веков фундаментальная революция произошла в области 
информации и связи, что повлияло на развитие всей информационной ин­
фраструктуры общества и существенно затронуло библиотечно­
информационную сферу. Широкополосный и беспроводной интернет -
одни из самых перспективных технологий развития сетевых коммуника­
ций, в том числе и в библиотеках. 
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В России к настоящему времени заложена мощная информационно­
техноло-гическая основа развития библиотечно-информационной сферы 
на ближайшую и отдаленную перспективы. 
На сегодняшний день уровень развития ИКТ-инфраструктуры в Рос­
сии уже достаточен для успешной реализации многих программ информа­
тизации, в том числе библиотечно-информационной сферы. Кроме того, 
достаточно высоки уровни готовности населения РФ к использованию 
ИКТ и непосредственного использования ИКТ населением. 
В главе 2 «Основные тенденции и сравнительный анали~ со­
сто11ни11 информатизации библиотек России)) представлены основные 
мировые тенденции информатизации библиотечно-информационной 
сферы, одними из ярких проявлений которых стали появление и разви­
тие информационных систем нового типа - электронных библиотек, 
увеличение роли автоматизированных библиотечно-информационных 
систем, а также развитие систем открытого доступа и открытых архивов 
информации. 
Подробно проанализированы отечественные тенденции развития 
процессов информатизации библиотек. На основе данных, ежегодно пуб­
ликуемых Институтом развития информационного общества, дан сравни­
тельный анализ состояния информатизации библиотек России. 
Динамика изменения основных показателей, характеризующих со­
стояние информатизации библиотек в целом по РФ за 2003 - 2010 гг. (до­
ли библиотек, имеющих ПК (%);число ПК в библиотеках на 100 занятых; 
доля библиотек, имеющих доступ в интернет; объем электронного катало­
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Рис. 1. Динамика доли библиотек, Рис. 2. Динамика числа ПК в 
имеющих ПК %) библиотеках на 100 занятых 
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Рис. 3. Динамика доли библиотек, 
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Рис. 4. Динамика объема элек­
тронного каталога библиот.ек (% / 
библ. онда) __ 
Основные выводы главы 2 заключаются в следующем. 
Информатизация библиотек является обязательным условием ин­
формационного обеспечения населения на современном уровне. Инфор­
матизация должна быть признана и поддержана всеми органами государ­
ственного и местного управления как магистральное направление разви­
ТИJI публичных библиотек на современном этапе. Информатизация пуб­
личных библиотек должна осуществляться в соответствии с постоянно со­
вершенствующимся законодательством Российской Федерации и законо­
дательными актами органов власти всех других уровней. 
Информатизация российских библиотек должна затронуть все ос­
новные библиотечные процессы, включая комплектование и обработку 
фондов, организацию и ведение справочно-библиографического аппарата, 
обслуживание читателей, а также управление библиотекой. Задачи авто­
матизации собственно библиотечных процессов и организации прямого 
доступа читателей к электронным ресурсам должны решаться параллель­
но и взаимосвязано. Внедрение новых ИКТ обеспечит интеграцию обра­
ботки учетной информации и автоматизированную обработку, создание 
системы учетно-статистических показателей, фиксируемых и формируе­
мых в АБИС. 
Библиотеки должны кардинально измениться, чтобы соответство­
вать запросам современных пользователей. Перестав быть просто храни­
лищами книг и артефактов, они должны активно осваивать современные 
технологии доступа и передачи информации, учитывать требования мо­
бильности и открьпости. Современные пользователи библиотечных услуг 
тоже заметно изменились, поэтому библиотекари должны быть готовы об­
служивать посетителей в онлайне. Если российские библиотеки быстро не 
перестроятся и в полной мере не освоят стратегию работы с новыми ИКТ, 
то они рискуют стать раритетами истории, останутся без достаточного 
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финансирования, будут вынуждены работать в условиях урезанного бюд­
жета и сокращенного персонала. 
Для обеспечения доступа населения к информационным ресурсам, 
хранящимся в библиотеках России и зарубежных стран, необходимо су­
щественно увеличить темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия 
библиотек в интернете, расширить переподготовку персонала библиотек и 
обучение пользователей работе с современными информационными ре­
сурсами, обеспечить систематическое обновления парка компьютеров и 
программных продуктов. Необходимо развивать деятельность библиотек 
по созданию собственных электронных ресурсов, включая полнотексто­
вые; электронных каталогов, в том числе сводных; развитию русскоязьrч­
ного контента и контента на языках народов России. 
Наибольшее распространение среди информационных продуктов и 
услуг получил онлайновый доступ к разнообразным электронным доку­
ментам. В минимальный перечень библиотечно-информационных услуг 
современной библиотеки должны входить: удаленный доступ к электрон­
ным ресурсам и виртуальным услугам, поиск информации в интернете, 
репродуцирование документов, самостоятельная работа пользователя на 
компьютере библиотеки, электронная доставка докумеlfГОв, межбиблио­
течный абонемент. 
Одним из ярких результатов информатизации библиотечно­
информационной сферы стало появление и развитие информационных 
систем нового типа - электронных библиотек. Прошедшие два десятиле­
тия ознаменовались бурным ростом электронных библиотек, а также на­
ступательным движением электронных книг на традиционные фонды 
библиотек. 
В России, как и на Западе, большую популярность получили систе­
мы открытого доступа и открытые архивы научной информации, прежде 
всего, в научных и образовательных целях и для эволюции системы об­
служивания пользователей в интернете. В основе их совершенствования 
также лежат ИКТ-инфраструктура и современные И.КТ. Значимой тенден­
цией стало также увеличение роли АБИС, которые становятся ядром со­
временной библиотеки. 
Проблемой является сохранение библиотечных фондов в процессе 
использования компьютерной техники с целью обеспечения сохранности 
документов при их выдаче, копировании и экспонировании. Объективной 
необходимостью является изменение видовой структуры фондов за счет 
приобретения, создания и использования электронных ресурсов. В бюд­
жетах различного уровня необходимо предусматривать расходы на при­
обретение документов библиотечного фонда на электронных носителях и 
оплату доступа библиотек к электронным полнотекстовым документам 
других библиотек (например, РГБ, РНБ). 
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Существующее законодательство об авторском праве и смежных во­
просах позволяет сегодня уверенно говорить о реально имеющейся 11раво­
вой основе библиотечно-информационной деятельности . Требуемые из­
менения ряда национальных законодательств в интересах библиотек толь­
ко улучшат ситуацию и усилят правовую легитимность библиотечной ра­
боты по обслуживанию пользователей. 
Реализацией одной из основных современных тенденций совершен­
ствования ИКТ является виртуализация библиотечных интернет­
комплексов, что, по сути, хара~rrеризует собой последние разработки в об­
ласти интернет-платформ и рассматривается сегодня многими аналитика­
ми ках тенденция ближайшего времени в развитии библиотек. 
В главе 3 (<Современное еостмние информатизации библиотек 
Республики Татарстаю) проанализированы нормативно-правовые осно­
вы информатизации сети библиотек Республики Татарстан, выделены 
приоритетные направления государственной политики РТ в сфере инфор­
матизации, в том числе, библиотечного дела. 
В руководящих документах, принятых в РТ, подчеркнуто, что не­
полноценное комплектование фондов библиотек, медленные темпы вне­
дрения новых ИКТ ведет к отставанию Татарстана в информационном 
обеспечении жизнедеятельности населения Татарстана. Реализуемая в 
республике политика модернизации библиотечного дела предусматривает 
осуществление целого комплекса мероприятий, направленных на качест­
венное развитие библиотечно-информационного и культурно-досуговоrо 
обслуживания населения, а также разработку и реализацию новой госу­
дарственной стратегии, включающей целый комплекс нормативных, орга­
низационно-правовых, экономических, материально-технических и кадро­
вых ориентиров. 
Для анализа процессов информатизации библиотек в РТ выбрана 
республиканская библиотечная сеть, основу которой составляют госу­
дарственные библиотеки системы Министерства культуры РТ (Нацио­
нальная библиотека Республики Татарстан - НБ РТ, Республиканская 
юношеская библиотека, Республиканская детская библиотека, Респуб­
ликанская специальная библиотека для слепых) и сеть муниципальных 
библиотек . 
На основе широкого круга источников (опубликованные данные, 
раскрывающие опыт внедрения ИКТ в различных библиотеках респуб­
лики; документы, обобщающие деятельность муниципальных библиотек 
Татарстана и подготовленные НБ РТ; своды годовых сведений об обще­
доступных публичных библиотеках системы Минкультуры России за 
период 1995 - 201 О гг . ; материалы, опубликованные в специальной пе­
чати и др.) проведен анализ процессов информатизации библиотек в РТ 
- республиканской библиотечной сети. Основные показатели состояния 
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информатизации библиотек ЦБС РТ за период 2005 - 201 О гг. представ­
лены в таблице 1. 
Таблица 1 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Сеть библиотек 1627 1625 1625 1576 1564 1546 (кол-во) 
Число ПК, имею- 832 1482 
щихся в библио- 246 282 334 686 (277 6-к) (482 6-ки) 
тек ах 
Число библиотек, 
имеющих доступ 30 36 45 96 177 402 
в интернет 
Число библиотек, 
имеющих элек- 18 21 24 41 74 138 
тоонную почту 
Охарактеризована динамика информатизации библиотек РТ по та­
ким показателям, как доли библиотек, имеющих персональные компьюте­
ры, доступ в интернет, использующих электронную почту и создающих 
электронные каталоги. Состояние информатизации библиотек РТ оценено 
в соответствии с методикой, используемой Институтом развития инфор­
мационного общества при подготовке ежегодных Индексов готовности 
регионов России к информационному обществу. Основные полученные 
результаты представлены ниже на рис. 5 - 14. 
Представленные данные свидетельствуют об увеличении темпов 
роста числа библиотек РТ, оснащенных персональными компьютерами, в 
период 2008 - 2010 гг., что связано, прежде всего, с реализацией Респуб­
ликанской программы «Развитие и использование информационных н 
коммуникационных технологий в Республике Татарстан (2008 - 2010 го­
ды)». Вместе с тем, наблюдается значительное отставание (в 2 и более раз) 
показателей оснащенности компьютерами библиотек Татарстана от соот­
ветствующих средних показателей оснащенности компьютерами библио­
тек в Российской Федерации. Аналогичнu картина прослеживается и с 
показателем, характеризующим долю библиотек, имеющих доступ в ин­
тернет: по-прежнему в 2009 и 2010 годах темпы роста увеличились более 
чем вдвое. 
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В рассматриваемый период значительно медленнее увеличивалось 
число библиотек, имеющих электронную почту, что бьuю обусловлено как 
низкими темпами компьютеризации самих библиотек, так и низкой ква­
лификацией библиотечных работников, особенно в сельских ЦБС. Только 
в 2009 - 2010 rr. происходит увеличение доли библиотек, имеющих элек­
тронную почту, в рамках реализации проекта «Создание инфокоммуника­
ционной инфраструктуры библиотечной сети Республики Татарстан». 
Анализ динамики изменения объема электронного каталога библио­
тек в РТ показал , что отставание по данному показателю от российских 
библиотек составляет 3,1 раза в 2008 году и 2,75 раза в 2009 году . 
В главе 3 дан также сравнительный анализ АБИС, служащих на со­
временном этапе средством освоения и внедрения ИКТ в библиотеках. 
Описан опыт их внедрения в РТ. 
Для обеспечения работы современной библиотеки создаваемая (или 
включаемая в структуру библиотеки) АБИС должна обеспечивать ком­
плектование, предметизацию, систематизацию и каталогизацию фондов; 
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организацию хранения фондов; обслуживание читателей ; межбиблиотеч­
ный абонемент; обмен библиографическими записями с другими библио­
теками. Последняя из перечисленных функций АБИС является одной из 
основополагающих и опирается во всем мире на действующие стандарты 
каталогизации и соответствующие им структуры библиографических дан­
ных. Поэтому вопрос выбора АБИС (создание собственной АБИС, как по­
казывает мировой опыт, ЯВЛJ1ется очень сложной и трудно разрешимой за­
дачей) становится очень важным, особенно в случае, когда такая система 
должна была быть внедрена повсеместно (во многих библиотеках). Имен­
но таковой была ситуация в РТ. 
Проведенный анализ показал, что при формировании единой ин­
формационной библиотечной сети Татарстана основным ориентиром при 
выборе современной АБИС, легко адаrrrируемой к совершенствующимся 
ИКТ и обладающей всем спектром обеспечения технологических задач 
внуrри библиотеки и открытой для онлайновых интернет-режимов, дол­
жен бьrrь определенный компромисс между необходимой функциональ­
ностью системы и используемыми библиотечными стандартами; выбор 
АБИС в РТ предусматривал наличие единого сервера для всех библиотек 
РТ и отсуrствие отдельного программного обеспеченИJ1, как для читате­
лей, так и для библиотечных работников. 
В :1а1СЛюченнн сформулированы основные результаты диссертаци­
онной работы . 
Приложение содержит сравнительный анализ имеющихся АБИС. 
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